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El professor Josep Adelantado resumia la po-
lítica de serveis socials del Govern d’esquer-
res com el «canvi de tendència en l’esforç 
pressupostari» i «en la concepció dels serveis 
socials. (...) S’han assentat les bases per a la 
seva universalització, però el camí per recór-
rer perquè es situïn a la mitjana europea dels 
15 encara és molt llarg, mentre les necessitats emergents 
ja són un fet».1 Unes afirmacions que emmarquen la feina 
feta per Esquerra en els anys. 
S’havien fet molts esforços, però sempre enrere de les 
necessitats i dels estàndards europeus. Calia un cop de 
volant que impliqués canvis profunds, d’execució sostin-
guda i llarga, i també estabilitat en la línia política ence-
tada. S’ha prioritzat establir i garantir drets socials i pla-
nificar i incrementar els recursos per assegurar l’accés 
universal als serveis. S’ha girat la vista cap al territori per 
veure si l’oferta d’equipaments era on calia i quanta més 
en feia falta i si els serveis de proximitat com l’atenció do-
miciliària i els d’atenció primària estaven dotats adequa-
dament: fixar on hi havia els dèficits i impulsar els pro-
jectes i els recursos per abordar-los. Referència especial 
mereixen els serveis d’atenció social primària que presta 
el món local, els quals han tingut un finançament feble du-
rant anys tot i ser la porta d’entrada al sistema. Hem pas-
1 ADELANTADO, J., «La política de serveis socials» a Societat Catalana 2007. Ins-
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sat de 29,7 milions d’euros transferits a ajun-
taments i consells comarcals el 2003 (poc 
menys que el  1997) a 68,8 milions previstos 
pel 2008. Assegurar recursos al territori és 
clau per la descentralització, l’eficàcia i l’efici-
ència del sistema, i la decisió de la consellera 
Capdevila de crear contractes programa amb 
el món local és un avenç importantíssim en aquest sentit.
Calia canviar el marc legal per assegurar l’accés univer-
sal de la ciutadania als serveis socials, l’equitat territorial i 
la sostenibilitat del sistema. Així s’aprova la Llei de serveis 
socials, una norma de nova generació que situa els serveis 
socials a la categoria de drets subjectius. La Llei catalana 
es fa mentre el Govern central elabora la «Llei de la depen-
dència», un text que segons un acord entre l’executiu es-
panyol i Esquerra, ha de garantir «el dret subjectiu a la pro-
moció de l’autonomia personal i l’atenció a les persones en 
situació de dependència, amb caràcter universal i exigible 
administrativa i jurisdiccionalment», amb «un model de fi-
nançament estable, suficient i sostingut en el temps», per-
què ningú no sigui atès «per insuficiència de recursos». 
Esquerra treballa per garantir un bon desplegament 
d’ambdues lleis, en un moment delicat financerament per 
a la Generalitat, els ens locals i les classes populars. Avui, 
és massa aviat per veure’n els efectes que de ben segur 
tindran. Però, s’han iniciat canvis de fons i Esquerra n’ha 
estat agent impulsor. Canvis per consolidar, canvis que 
no poden tenir marxa enrere. |
